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Telab dilakukan pembuatan pustaka genom Endomycopsls fibullgera 
ITB RCC.64 dalam EschecJa colJ, yang menghasilkan E. coli DH 5 «: 
rekombinan, dengan koloni Domor 1,4, 7, 8, 11 dan 12. Pada penelitian ini 
Smith dan Halvorson memberikan hasil terbaik bagi isolasi DNA kromosom 
EndomycopsisjibuJJgera ITB RCC.64. 
Vektor yang digtmakan dalam penelitian ini adalah YCp 50. Pemotongan 
vektor dilakukan denga:n Bam HI. Pemotonsan DNA kromosom dilaku.kan 
dengan Sau 3 A. Enzim ligase yang digtmakan adalah T4DNA ligase. 
Ulann fragmen DNA kromosom (Pb) yang terligasi dalam penelitian ini 
adalah ± 350 - ± 16.550. 
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